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前 , 我国是否应在此改革的基础上 , 全面推进


























































的资金成本 ,进而调节市场利率。 第四 ,交易
主体怎样自主决定市场利率。利率的决定总
有一个参照标准 ,一般来讲 , 该参照标准只能
是市场上一种或几种交易量大 ,同时又为交
易主体所普遍接受的利率。纵观国内资金市





作 ,是一项复杂的系统改革工程。 因此 ,为了
取得改革的极大成功 ,我们应坚持稳健原则 ,
千万不可盲目冒进 ,也不可退缩不前。有人
认为 ,我国已经加入 WTO ,在当前应该放开
利率管制 ,实行利率的全面市场化 ,这是一种
错误的想法。如果在基本条件不具备的条件
下 ,盲目实行全面市场化 , 失败的可能性极
大。一些国家的经验表明 ,宏观经济稳定和
严格的银行监管是利率放开的必要前提。 20
世纪 70 年代末 80年代初阿根廷实行利率改
革和金融市场化政策时 ,宏观经济极不稳定 ,







































































































息贷款 ,贷款期限可达 25年 , 利息长期稳定在 6.5%左右;日本政府还
亲自组织科技预测工作 ,科技厅曾经在 1971年 、1976年和 1982 年开展
过三次大规模的科学技术预测工作。以 1982 年为例 ,这次预测听取了
学术界 、产业界和政府各部门 2000多名自然科学 、社会科学 、工程技术
界的专家学者对 13个领域 800多个课题进行评价 ,以指挥日本高新技
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